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ABSTRACT 
Hidayati, Annisa. 2017. “Improving the Result of Civic Education Learning 
Talking Stick Model of the Fourth Grade Students of SD Sambung Gajah 
Demak”. Skripsi. Teacher of Elementary School Education, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors (1) Dr. 
Murtono, M.Pd. (2) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
 
The purpose of this research is to describe the skills of teachers through 
learning, students activity, and Civic Education outcome learning by learning 
Talking Stick model in fourth grade students of SD Sambung Gajah Demak. 
The result of a change of behavior after learning process that includes 
three categories, cognitive, affective, and psychomotor. Talking Stick learning 
model is a model of group learning with the aid of a stick media. Students who 
hold the stick shall first answer the questions of the teacher after learning subject 
matter. Hypothesis action in the research is the use of Talking Stick learning 
model can improve the skills of teachers, students activities, and learning 
outcomes of Civic Education for the fourth grade students of SD Sambung Gajah 
Demak.  
This classroom action research conducted in the fourth grade SD Sambung 
Gajah Demak with the subject of the study researchers as teacher and twenty two 
students. The study lasted for two cycles, each cycle consisting of four stage: 
planning, implementation, observation, and reflection. The independent variable is 
the learning model Talking Stick. The dependent variable is the result of learning 
Civic Education. Data collection techniques in this research conducted by 
observation, interview, test, and documentation. Analysis of the data used is 
descriptive data analysis of quantitative and qualitative.  
  The results showed that the use of learning model Talking Stick can 
improve; (1) The skills of teachers in teaching Civic Education in the first cycle 
(70,1%) “good” qualifikation and increased in the second cycle be (87,1%) “very 
good” qualification. (2) Activity of students in the affective domain also increased 
first cycle (55,2%) “less” qualification and second cycle (75,1%) “good” 
qualification. In the psychomotor domain of the first cycle (62,4%) with 
“enought” qualification to (80,6%) “good” qualification in the second cycle. (3) 
Students learning outcomes also increased of pre cycle (66,5%) “enought” 
qualification, first cycle (70,7%) “good” qualification, and second cycle (80,0%) 
“good” qualification.  
The conclusion in this study the used of learning Talking Stick models can 
improve the skills of teachers through learning, students activities, and learning 
outcomes of Civic Education at fourth grade SD Sambung Gajah Demak. 
Teachers suggested that in every learning need to plan model and prepare the 
media of learning. The students should be active and grow a positive attitude in 
order to achieve good learning outcomes. For researches axpect to develop 
research with other learning models, so the quality of learning in the classroom is 
increasing.  
Key Words: Learning Outcomes of Civic Education, Learning Talking Stick 
Model. 
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ABSTRAK 
Hidayati, Annisa. 2017. “Peningkatan Hasil Belajar PKn melalui Model 
Pembelajaran Talking Stick pada Siswa Kelas IV SD Sambung Gajah 
Demak”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. 
Murtono, M.Pd. (2) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru, 
aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar PKn melalui model pembelajaran Talking 
Stick di kelas IV SD Sambung Gajah Demak.  
Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku setelah melakukan proses 
kegiatan belajar yang mencakup tiga ranah antara lain kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Model pembelajaran  Talking Stick merupakan model pembelajaran 
kelompok yang berbantu media tongkat. Siswa yang memegang tongkat terlebih 
dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mempelajari materi 
pokoknya. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan model 
pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Sambung Gajah Demak.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD Sambung Gajah 
Demak dengan subjek penelitian peneliti sebagai guru dan 22 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas yakni model 
pembelajaran Talking Stick. Sedangkan variabel terikatnya yakni hasil belajar 
PKn. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif kuantitatif 
dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Talking Stick dapat meningkatkan; (1) Keterampilan guru pada pembelajaran PKn 
siklus I (70,1%) kualifikasi “baik” dan meningkat pada siklus II (87,1%) 
kualifikasi “sangat baik”. (2) Aktivitas siswa pada ranah afektif juga meningkat 
antara siklus I (55,2%) kualifikasi “kurang” dan siklus II (75,1%) kualifikasi 
“baik”. Pada ranah psikomotorik dari siklus I (62,4%) kualifikasi “cukup” 
menjadi (80,6%) kualifikasi “baik” disiklus II. (3) Hasil belajar PKn siswa juga 
meningkat dari pra siklus (66,5%) kualifikasi “cukup”, siklus I (70,7%) 
kualifikasi “baik”, dan siklus II (80,0%) kualifikasi “baik”.  
Simpulan dalam penelitian ini yakni penggunaan model pembelajaran 
Talking Stick dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 
hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Sambung Gajah Demak. Disarankan guru 
pada setiap pembelajaran perlu merencanakan model dan mempersiapkan media 
pembelajaran. Siswa hendaknya aktif dan menumbuhkan sikap positif dalam 
belajar agar dapat meraih hasil belajar yang baik. Bagi peneliti diharapkan dapat 
mengembangkan penelitian dengan model pembelajaran yang lain, sehingga 
kualitas pembelajaran di kelas semakin meningkat. 
  
Kata kunci: Hasil Belajar PKn, Model Pembelajaran Talking Stick.  
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